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Spørgeskema GIS og Kartografi  
Undersøgelse i forbindelse med CND følgeprojekt på kurset "GIS og Kartografi" 
Evalueringsperiode: fra 31-10-2005 til 18-11-2005 
Kommentarer vedrørende skemaet, eller kommentarer i øvrigt kan anføres i 
fritekstfeltet nederst i skemaet. 
Husk at gemme din besvarelse, før du lukker vinduet!  
"Gem-knappen" findes nederst til venstre i skemaet. 
På forhånd mange tak for din indsats.  
Venlig hilsen 
Lene Møller Madsen (lmmadsen@cnd.ku.dk, 353 20 459)   
Christine Holm (cholm@cnd.ku.dk, 353 20 429) 
Følgeprojekt i GIS og Kartografi 
baggrundsviden 
1.1 Køn  
1.2 Alder  
Hvornår er du født?  
1 Generelle spørgsmål 
Mand
Kvinde
1975 eller før
1976-1980
1981-1983
1984-1985
 Vis layout 
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1.3 Adgangsgivende eksamen  
Hvilket år tog du din adgangsgivende eksamen (studentereksamen, HF eller 
tilsvarende)  
1.4 Er Geografi den første videregående uddannelse du er startet på ?  
1986 eller senere
2005
2004
2003
2000-2002
1996-1999
1995 eller før
Ja
Nej
2.1 I hvilken udstrækning har du deltaget i forelæsningerne på kurset 
GIS & K?  
2.2 Til hvor mange af forelæsingerne i GIS & K har du læst pensum i 
forbindelse med forelæsningen (før eller lige efter)?  
2.3 I hvilken udstrækning har du deltaget i øvelsesundervisningen på 
kurset GIS & K?  
2.4 Hvor mange af øvelserne i GIS & K (i alt 12) har du slet ikke arbejdet 
med?  
2 Deltagelse i undervisningen i GIS og Kartografi 
under 25%
25%-50%
50%-75%
over 75%
under 25%
25%-50%
50%-75%
over 75%
under 25%
25%-50%
50%-75%
over 75%
0-1
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2.5 Hvor mange af øvelserne i GIS & K (i alt 12) har du ikke fået gjort 
helt færdige?  
2.6 Hvor meget af pensum til GIS & K havde du læst inden 
jyllandsekskursionen i uge 41?  
2.7 Hvor meget af pensum havde du læst på eksamensdagen?  
2.8 Tidsforbrug til forberedelse på kurset  
Ifølge kursusplanen har du haft 6 undervisningstimer pr. uge i faget GIS og 
Kartografi, bestående af forelæsninger og øvelser. Hvor mange timer pr. uge har du 
anvendt på faget GIS og Kartografi ud over undervisningstiden? 
 
2-3
4-5
6 eller flere
0-1
2-3
4-5
6 eller flere
under 10%
10%-30%
30%-50%
50%-70%
70%-90%
over 90%
under 10%
10%-30%
30%-50%
50%-70%
70%-90%
over 90%
0-2 timer
2-4 timer
4-6 timer
6-10 timer
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2.9 I hvilket omfang har du gjort brug af GIS & K's studiesalsvagter?  
Sæt gerne flere markeringer, og uddyb eventuelt nedenfor. 
 
2.10 Eventuelt uddybende kommentar vedrørende brug af 
studiesalsvagterne  
 
over 10 timer
I forbindelse med de fleste øvelser
Ved enkelte øvelser
I forbindelse med Tænk-Selv øvelser
Aldrig
Jeg vidste ikke at der var studiesalsvagter på GIS & K!
Andet (uddyb eventuelt nedenfor)
3.1 Tidsforbrug til forberedelse på kurset Kulturlandskabet 1  
Ifølge kursusplanen har du haft 4-5 undervisningstimer pr. uge i faget 
Kulturlandskabet 1, bestående af forelæsninger, eksaminatorie og seminar-øvelser. 
Hvor mange timer pr. uge har du anvendt på faget Kulturlandskabet 1 ud over 
undervisningstiden?  
3.2 Tidsforbrug til forberedelse på kurset Naturlandskabet 1  
Ifølge kursusplanen har du haft 6 undervisningstimer pr. uge i faget Naturlandskabet 
1 bestående af forelæsninger, eksaminatorie og øvelser. Hvor mange timer pr. uge har 
du anvendt på faget Naturlandskabet 1 ud over undervisningstiden?  
3 Deltagelse i geografiundervisningen i øvrigt 
0-2 timer
2-4 timer
4-6 timer
6-10 timer
over 10 timer
0-2 timer
2-4 timer
4-6 timer
6-10 timer
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over 10 timer
4.1 Hvor mange af Tænk-Selv øvelserne i GIS og kartografi har du 
arbejdet med?  
4.2 Hvad er baggrunden for, at du ikke i større udstrækning har arbejdet 
med Tænk-Selv øvelserne?  
Sæt gerne flere markeringer. Uddyb eventuelt i feltet nedenfor.  
4.3 Eventuelt uddybende kommentarer vedrørende Tænk-Selv-øvelserne  
 
4 Erfaringer med Tænk-Selv øvelserne i GIS og Kartografi 
0
1
2
3 eller flere
Jeg har faktisk arbejdet med Tænk-Selv-øvelserne i stor udstrækning.
Jeg har prøvet, men Tænk-Selv øvelserne var for svære
Jeg har prøvet, men fik ikke noget fagligt udbytte
Jeg ville gerne, men har ikke installeret GIS derhjemme
Det har ikke været et krav for at bestå kurset i GIS & K
Tænk-Selv-øvelserne har ikke haft min interesse
Der har ikke været mulighed for at aflevere dem og få feed-back
Jeg har ikke været opmærksom på, at Tænk-Selv-øvelserne fandtes
Andet 
I det følgende bedes du vurdere i hvor høj grad udsagnene afspejler dine overvejelser 
og arbejde i øvelsestimerne i GIS og Kartografi. 
5.1 Jeg er ofte blevet færdig med en øvelse, uden at have forstået 
formålet med den  
5 Erfaringer med øvelsesundervisningen i GIS og Kartografi 
Helt enig
Delvis enig
Hverken enig eller uenig
Lidt uenig
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5.2 Det er et mål for mig at nå at blive færdig med øvelserne i 
øvelsestimen  
5.3 Det er vigtigt for mig at jeg tvinges til at tænke selv når jeg laver 
øvelserne  
5.4 Det er vigtigt for mig ikke at gå i stå i øvelsen  
5.5 Når jeg laver øvelserne, forsøger jeg at huske hvor de forskellige 
funktioner er placeret i skærmbilledet  
5.6 Jeg stopper ofte op under øvelsen og tænker igennem hvad jeg lige 
har gjort på skærmen  
Meget uenig
Helt enig
Delvis enig
Hverken enig eller uenig
Lidt uenig
Meget uenig
Helt enig
Delvis enig
Hverken enig eller uenig
Lidt uenig
Meget uenig
Helt enig
Delvis enig
Hverken enig eller uenig
Lidt uenig
Meget uenig
Helt enig
Delvis enig
Hverken enig eller uenig
Lidt uenig
Meget uenig
Helt enig
Delvis enig
Hverken enig eller uenig
Lidt uenig
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5.7 Det er vigtigt for mig at jeg forstår formålet med øvelsen når jeg er 
færdig med den  
5.8 Jeg afprøver gerne alternative løsninger, hvis jeg går i stå i øvelsen  
5.9 Jeg vil helst have de enkelte trin i øvelserne gentaget mange gange  
5.10 Formålet med øvelsen er at vi skal komme igennem dem uden at 
lave fejl  
5.11 Jeg bruger øvelserne til at danne mig et overblik over hvordan 
programmet er opbygget  
Meget uenig
Helt enig
Delvis enig
Hverken enig eller uenig
Lidt uenig
Meget uenig
Helt enig
Delvis enig
Hverken enig eller uenig
Lidt uenig
Meget uenig
Helt enig
Delvis enig
Hverken enig eller uenig
Lidt uenig
Meget uenig
Helt enig
Delvis enig
Hverken enig eller uenig
Lidt uenig
Meget uenig
Helt enig
Delvis enig
Hverken enig eller uenig
Lidt uenig
Meget uenig
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5.12 Jeg bruger fortrinsvis øvelsesvejledningen til at komme hurtigst 
muligt gennem øvelsen  
5.13 Øvelsesvejledningen hjælper mig til at forstå hvad GIS og kartografi 
handler om  
Helt enig
Delvis enig
Hverken enig eller uenig
Lidt uenig
Meget uenig
Helt enig
Delvis enig
Hverken enig eller uenig
Lidt uenig
Meget uenig
6.1 Beskriv for en person, der nok kender GIS, men ikke ved hvad det 
bruges til i Geografi, hvad GIS i relation til geografi er.  
GIS er et værktøj til at... (fortsæt sætningen) 
 
 
6 Hvad er GIS? 
7.1 Hvad ville du sige til en ven, der spurgte hvordan han bedst 
forberedte sig til eksamen i GIS og Kartografi?  
 
7.2 Det er vigtigt at komme til øvelsesundervisningen i GIS og Kartografi 
for at kunne besvare eksamensspørgsmålene  
I hvor høj grad er du enig eller uenig i dette udsagn?  
7 Eksamen i GIS og Kartografi 
Helt enig
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7.3 Det er vigtigt at lave øvelserne i GIS og Kartografi færdige, for at 
kunne besvare eksamensspørgsmålene  
I hvor høj grad er du enig eller uenig i dette udsagn?  
7.4 Det er vigtigt at komme til forelæsningerne i GIS og Kartografi for at 
kunne besvare eksamensspørgsmålene  
I hvor høj grad er du enig eller uenig i dette udsagn?  
7.5 Det er vigtigt at læse pensum i GIS og Kartografi for at kunne 
besvare eksamensspørgsmålene  
I hvor høj grad er du enig eller uenig i dette udsagn?  
Delvis enig
Hverken enig eller uenig
Lidt uenig
Meget uenig
Helt enig
Delvis enig
Hverken enig eller uenig
Lidt uenig
Meget uenig
Helt enig
Delvis enig
Hverken enig eller uenig
Lidt uenig
Meget uenig
Helt enig
Delvis enig
Hverken enig eller uenig
Lidt uenig
Meget uenig
8.1 Hvordan griber du det an, når du selv skal lære GIS?  
 Fortæl hvad du faktisk har gjort, snarere end hvad du synes, du burde gøre.  
 
8 Hvordan læres GIS? 
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 8.2 Mange gentagelser af bestemte funktioner i øvelserne gør at jeg 
bedre lærer dem.  
I hvor høj grad er du enig eller uenig i dette udsagn?  
8.3 Jeg lærer mest når jeg bliver tvunget til selv at gennemtænke stoffet 
i øvelserne  
I hvor høj grad er du. enig eller uenig i dette udsagn?  
8.4 Hvis nogle spurgte dig til råds om, hvordan man lærer GIS, hvilke(t) 
råd ville du så give?  
 
Helt enig
Delvis enig
Hverken enig eller uenig
Lidt uenig
Meget uenig
Helt enig
Delvis enig
Hverken enig eller uenig
Lidt uenig
Meget uenig
9.1 Kommentarer i øvrigt  
Har du ideer til udviklingen af kurset GIS & K, eller yderligere kommentarer til 
spørgsmål i skemaet, kan de anføres nedenfor. Hvis der er noget væsentligt, vi ikke 
har spurgt om, vil vi også gerne vide det! 
Husk at gemme din besvarelse før du slutter. Tak for indsatsen. 
 
9 Afslutning 
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